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Dengan  berkembangnya teknologi yang semakin cepat,khususnya dalam bidang teknologi informasi, pengolahan data yang akurat akan menghasilkan informasiyang baik. Dalam pengolahan informasi tersebut banyak sekali factor-faktor yang menjadi acuan dalam menentukan format informasi yang akan dibuat. Freedom Computer merupakan salah satu unit usaha yang bergerak dalam bidang Pembelian dan penjualan spare part komputer 
Selama ini sistem transaksi pembelian dan penjualan yang dilakaukan oleh Freedom Computer masih dicatat secara manual,sehingga data yang tercatat masih ada kemungkinan terjadinya kesalahan karena kurang teliti. Jika terjadi hal seperti ini maka data yang telah dicatat terkadang tidak sesuai dengan transaksi yang sesungguhnya   sehingga informasi yang dihasilkan kurang akurat dan akan mengakibatkan kerugian bagi Freedom Computer .
Untuk itu dibutuhkan suatu sarana yang nantinya dapat menghasilkan informasi tentang transaksi  pembelian dan penjualan komputer cepat,untuk itu dibutuhkan adanya suatu sistem  pengolahan data yang baik . Untuk pelaksanaan pengolahan data tersebut, maka diperlukan suatu alat bantu komputer yang dengan cepat dapat mengolah semua data yang kompleks menjadi informasi yang berupa laporan yang berdayaguna untuk   perusahaan.
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